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ABSTRAK
Hipertermi merupakan suatu keadaan suhu tubuh diatas normal sebagai  akibat
peningkatan pusat pengatur suhu di hipotalamus. Hampir seluruhnya anak masuk
rumah sakit di rs umum Al-Islam H.M Mawardi Krian Sidoarjo karena hipertermi
yang merupakan akibat dari perubahan pada pusat panas (termoregulasi) di
hipotalamus. Penyakit-penyakit yang ditandai dengan adanya demam dapat
meyerang sistem tubuh. Tujuan penelitian ini adalah meminimalisir Hepertermia
pada pasien dengan diagnose medisThypoid di Rumah sakit umum Al-Islam H.M
Mawardi Krian Sidoarjo.
Metode deskriptif pendekatan kasus pengumpulan data dilakukan pada pasien
Hipertermi di ruang Darussalam rumah sakit umum Al-Islam H.M Mawardi Krian
Sidoarjo An. R dan An.B menggunakan tehnik wawancara, observasi,
pemeriksaan fisik dan dokumentasi asuhan keperawatan dengan pendekatan
proses keperawatan meliputi tahap penunjang pasien tentang penuruna saat
dilakukan dirumah
Setelah dilakukan tindakan keperawatan dengan memberikan kompres dingin
di bagian lipatan, meningkatkan intake cairan selama 3 hari dan memonitoring
tanda-tanda vital masalah keperawatan dapat teratasi. Didukung dengan adanya
adanya kooperatif dari keluarganya dan tim kesehatan yang lain.
Pemberian asuhan keperawatan selama 3 kepada 2 pasien menunjukkan hasil
pemberian kompres dingin yang benar dan suhu tubuh pasien dapat menurun.
Seperti yang di sarankan bagi perawat untuk melakukan atau mengajarkan
kompres yang benar pada pasien dan keluarga yang mengalami masalah
keperawatan Hepertermi`
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